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О создании Национального комитета 
славистов Латвии
Национальный комитет славистов Латвии (латыш. Latvijas Nacionālā slāvistu 
komiteja) был создан на учредительном собрании 14 декабря 2013 г. Идея Наци-
онального комитета долгие годы “витала в воздухе”, и, вероятно, настал момент 
для ее воплощения. По Уставу Международного комитета славистов (МКС) 
засвидетельствовать факт образования нового Национального комитета перед 
международным сообществом славистов должны два представителя МКС. Ини-
циатор создания Национального комитета славистов Латвии — профессор Лат-
вийского университетa Игорь Кошкин (Igors Koškins) пригласил для участия в 
учредительном собрании председателей Национальных комитетов Беларуси и 
Эстонии — членa-корреспондента НАН Беларуси профессора Александра Лу-
кашанца и профессора Тартуского университета Александра Дуличенко. Алек-
сандр Лукашанец подробно рассказал о подготовке и ходе работы последнего, 
XV Международного съезда славистов (Минск, сентябрь 2013 года).
Учредители Национального Комитета славистов Латвии — филологи-линг-
висты из высших учебных и научно-исследовательских учреждений Латвии: 
Латвийского, Даугавпилсского, Лиепайского университетов, Вентспилсской 
высшей школы, Балтийской Международной Академии, Института латышско-
го языка Латвийской Академии наук. Национальный комитет славистов Латвии 
был зарегистрирован как научное общество в Регистре предприятий Латвий-
ской Республики.
На первом собрании вместе с учреждением Национального комитета сла-
вистов его председателем единодушно был избран профессор Латвийского 
университета Игорь Кошкин. В совет Комитета, кроме председателя, вошли 
представители Института латышского языка, Даугавпилсского университета и 
Вентспилсской высшей школы.
В качестве первоочередных целей и задач деятельности Национального ко-
митета славистов Латвии были названы координация научных исследований в 
области славистики, а также развитие традиционных для Латвии славистиче-
ских и балто-славянских исследований. Немаловажной задачей является также 
сотрудничество, обмен информацией и опытом по вопросам, связанным с пре-
подаванием и изучением славистических дисциплин в высших учебных заведе-
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ниях Латвии. В декларированных направлениях нашла отражение спе цифика 
Национального комитета славистов Латвии как объединения славистов, функ-
ционирующего в неславянской стране.
В конце августа 2014 г. на очередном заседании Международного комитета 
славистов, проходившем в Сербии (Белград), Национальный комитет славистов 
Латвии был принят в состав Международного комитета (см. Записник са про-
ширене седнице Претседништва МКС-а 29–30. 08. 2014. године, одржане у 
Београду, Србија).
Национальный комитет славистов Латвии сотрудничает с другими близки-
ми научно-общественными организациями, проводя в рамках общефилологи-
ческих научных конференций заседания своих специализированных секций. 
Так, в октябре 2015 г. в рамках XVIII Международной конференции “Русисти-
ка и современность” (Балтийская международная академия, Рига) состоялось 
заседание организованной Латвийским университетом секции “Balto-Slavica: 
межславянское и балто-славянское языковое взаимодействие”. Доклады участ-
ников секции отражали не только актуальную в научном плане, но и важную с 
точки зрения регионоведения проблематику взаимодействия балтийских (ла-
тышского и литовского) и славянских языков. Было уделено внимание и вопро-
сам сопоставления русского языка с другими славянскими языками (польским, 
чешским, словацким, болгарским и т. п.).
Совет Национального комитета славистов Латвии
Ноябрь 2015 г.
Славистическая проблематика на XLIV Международной 
филологической конференции Санкт-Петербургского 
государственного университета  
(10–15 марта 2015 года)
Международная филологическая конференция проходит в Санкт-Петербургском 
государственном университете ежегодно на протяжении вот уже 44 лет, что сде-
лало ее одним из значимых событий как для российской, так и для европейской 
филологии. По сложившейся традиции конференция объединяет разнообраз-
ную научную тематику — от общего языкознания и теоретическиx аспектов 
гуманитарныx исследований до математической лингвистики и кинотекста, по-
зволяя составить представление практически обо всех аспектах филологиче-
ской жизни Санкт-Петербурга.
